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Metode Intra uterine Device merupakan alat kontrsepsi yang dipasang dalam peranakan atau 
rahim, cukup ideal, aman dan dapat mencegah kehamilan untuk jangka waktu yang lam  (3-
5tahun) sehingga tidak perlu sering melakukan pemeriksaan ulang/kontrol. Suami seb gai kepala 
rumah tangga dapat berperan dalam kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Bentuk peran 
serta tersebut dapat berupa pemberian ijin dan dukungan serta perhatian terhadap KB khususnya 
KB IUD. Namun dalam perkembangannya pemakaian KB IUD turun dari tahun ke tahun. Halini 
disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan, sikap dan 
dukungan suami, konseling serta KIE yang belum optimal, adanya efek samping pemakaian, 
kurangnya fasilitas pelayanan KB. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan karakteristik, 
pengetahuan, sikap dan dukungan suami terhadap pemakaian KB IUD. Jenis studi explanatory 
research dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh wanita Pasangan 
Usia Subur (PUS) yang menjadi aksptor aktif KB (IUD dan non IUD) dan tercatat pada bulan 
Januari sampai dengan Mei 2004 di Wilayah Kecamatan Banyumanik Kota Sem rang. Dengan 
responden suami dari PUS yang menjadi akaseptor KB aktif (IUD dan non IUD) di Wilayah 
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang tercatat pada bulan Januari sampai dengan Mei 
2004. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan,i>Statistic Random Sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 97 orang. Pengambilan sampel dengan sistematic random sampling 
(SRS). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan pengisian kuesioner. Uji statistik yang 
diguanakan chi square dan logistic regession. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan taraf 
signifikansi 95% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara umur suami terhadap 
pemakaian KB IUD dengan p value:0,000, tidak terdapat hubungan antara pendidikan suami 
terhadap pemakaian KB IUD dengan pvalue:0,662, tidak terdapat hubungan antara pendapatan 
suami terhadap pemakaian KB IUD dengan pvalue:1,000, terdapat hubungan antara pekerjaan 
suami terhadap pemakaian KB IUD dengan pvalue: 0,049, terdapat hubungan antara 
pengetahuan suami terhadap pemakaian KB IUD dengan pvalue:0,015, terdapat hubungan antara 
siakp suami terhadap pemakain KB IUD dengan pvalue:0,047, terdapat hubungan antara 
dukungan suami terhadap pemakaian KB IUD dengan pv lue:0,044. Berdasarkan hasilpenelitian 
disarankan agar suami akseptor sebaiknya diberi penyuluhan mengenai kontrasepsi IUD dan efek 
samping IUD.  
Intra uterine device (IUD) methode is a contraseption tools that is put inthe cervic uteri. It is 
ideal enuogh, save and could prevent prenancy for long time (3-4 years)and doesn't to do 
control. Husband as the leader of family has a role in a health and family planning especially 
IUD. But, in the developmence, the using of this family planning down from year to year. The 
problem raises because of many factors that are, less of knowledge, attitude and the husband's 
support, cauncelling and KIE that has not optimal yet, side effect, and less of family planning 
sevice facility. The purpose of the research is to know the relation of characteristic, knowledge, 
attitude and husband's support in using IUD.Th This kind of explanatory research study uses 
cross sectional plan. The research population are all women in mature (PUS) that being in 
active family planning acceptor in Banyumanik sub distric, municipility Semarang. With 
husband responden from the mature age women that being in active family planning acceptor in 
Banyumanik sub distric, municipility Semaarng. That determination of the sample uses 
sistematic random sampling dictionary and we get 97 people. The research uses systematic 
random sampling (SRS). The research is done by interviewer and quetioner failling. Statistic test 
is chi square and logistic regression. The result of the hiphothesis with 95 % accuration can be 
concluded that tere is relation between husband's age to using of IUD with p value : 0,000, no 
relation between husband's education to using IUD with p value : 0,662, no relation husband's 
salary with using IUd with p value : 1,000, there is relation between 's work with the using IUD 
with p value : 0,015, trere is relation between husband's knowledge with the using IUD with p 
value : 0,047, there is relation between with the using IUD with p value : 0,044. Based on the 
research result, husnbands acceptor are better to be given some concelling about IUD 
contrsepton and side effect of IUD.  
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